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集会 ~ 場 費
謝礼 3，000x5 15，000 
小計
会報 印 属IJ 費 260.000 
送 料
運 搬 費 5.000 
小計 342，400 



























???? ???? 。?? ????? ? 。
???、????????????。
????????? っ? 、?? 、?? 。?? ??? ??。 、?? ???? ?????。
1990年度決算
稲子
会費 3，500x250人 875，000 
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